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LJI ¡éyoi y /as difposFcídiféii pn-
^ f^ iMicafl oflciaimenfoen olia , y de 
plebloi <lc /a'i/iisuia prorlucioi (Zev 
ié 3 ¿i Kovicmbn dé i837.) 
t 
I 
La» Iryes-. /iril^e'í r nfíTinri«? qrii 
«o matlden pnblirar on ¡«n lltilriini » o-
Q( iilc» RC bnn de rcmilir 1^ Gcfo polí* 
licOTCSpeCtloio pOt rnvo tondtitto Sd 
pánráti n los edilorci <lt; [01 moticid^  
ii Jos pcnódifO*. Se esrrpni.i 
dipjmsiriouá los STÍM. QáptUlItii ^rno-
rales« (Oittetiw <í« C de ^6rü y 'J da 
Jgosiode 1930.) 
Solo el Gcrepnlíliro cirnilar.í á Ins alcaldes y íiyuntaniienlos ilc l«s provincias las leyes dccrcro> J n <M»icioiieR pons-
ralei í/ne cniaucn <Ic las Córíes, cualquiera que sci ol ramo á que perron^ican. bol mi&iÍDó itiodd circulará á IOÉ alcáldés y 
iTuntamicntos loJas tas órdenes, instruccione?, rcgláiüontOs y providencias gbiitíTííIcs del l'.i l i^ ruo en cualquiera ramo y( 
dátlicbo gefe cu lo focnnlo á sus alribuciones.—^/r/. ISü de la Uy de 3 de FeOrav dt I S i3 . 
H E O F I C I © 
QÓÓIERISÍ) P O L Í T I C O . 
Sección de Administración. 
KLM. 2 0 5 . 
Por t\ m t i p i o de la Gobernación de ta P $ A ¿ 
tiaurtf ímíada ron fecha t g de Junio uiínuo la 
limación áé la Península cu i do myo ulupio 10 
nuesiiruc.-Éxcmo. S r . - K n IG de Marzo n l inuo 
íló cacnia i s^us Miiifeíeríb la Diroctíon General üa 
Cobuamaóucs huilrecus dp la resí$ienp5a <\nz o p o -
ntán algunos AMin iamicnius á h s oÜcinas de IJaeicni 
du de l l u e c a ppra proceder égncaiivamenlc por dc--
llios M :; p. 100 sobre arbUrlos luuiúcipales . ' — 
mudados áqucllps cu que la licaí ür^ lcu tío 1¿> de 
M:»yo del año próximo pasado, espedida por ose Mi-
premip conira los fohdps inubicipales. Él Imcndea-
l« Je (lipfaaProvincia *\n wnuinicacion de 17 «Ir poc-; 
roanicrior dirigida á csic Ministerio, acompañó uu 
•Jemplir del Boletín oficial M piismo diá ca 
*c insertó aquella Real órdeu cilada para (pir 
^üniamieqtoa «lo la provmcia no cúmplimenlasea 
J^ gün despacho de c^ocuciou librado por la (íitcn-
"^cia mañiTcslando qiio esta perdía mucha fuerza 
*?ral cod tiqueíla publicación y (pío los pacidos l i a -
r ^ iíUerpiclaaionrs ú su modo par;» evadir CUaJqjdcr 
P*50 ]f las eonsccncin:ias por resultado do lodo h a -
brían de Sor sobyiírtiancfa fnnesias {\ hi roramlacioi i 
de las jrentas. En vista iodo y icniepdo presente 
S. 11. los graves perjuicios rpic se sognírian á la Un-
cienda por la equivocada inieligenríu dada á la kc^nt 
órdeu referida ¡uicsio «pío lo.^ d<?bitos del p . i Oí) 
no gravitan precisameote sol in- lincas lío propS'ps^  
sino sobro cajuidades t*ecaudüdas por los A y ü n i a -
mlentbs cuyos ¡adividuoé no han podido dispáner 
de la parlé pcrteiieclcnté á la Hacienda pública y sí 
reséryáría en sus arras partí pasarla á la dé C o n -
tribqciboeSf considerando bajo este concepfo lale? 
débitos nonio en segundos con l r ibnvcn ios . de r n n -
rurmidad con lo cspuefilo por dicha Dirección se l ia 
serv ido resolver con esta feclia que los ib hitos do 
cjiie se mía deben sor comprendidos en las c c r ü f i -
cacionfcs que se espídatí por las oficinas de I l n c i c n -
da, apremiando para haOtf e fed i vasn solvencia á los 
bidiyKiúos del Ayuntamiento que hayan mamjado los 
fohdus de sns arb i t r ios cnla p iopia forma que por 
loilos los dehias ¡mpuéstos ¿ín perjuicio cb l derecha 
cpie les ásisla para que puedan ser reinicgrados de 
los tbiüdos cpmuDÓS luego que acrediten la íegÜima 
Inversión de los recnutlados. A l propio tícííip'd lia 
lepido ¿ bien S. M. preYpnlntte (jíie de cortocimíen-» 
lo á V . K. eom » lo vériílCO de la propia Rc:il Órdeilg 
á On de qué por el ftljiiislerio dél digno bavgo da 
\ . E, puedan acordarsa las disposiciones oporínnas 
paja que los Gcíes I'olil icos de las PrpvfoefaS lejos 
de eniorpecer la acción de lasbflciiias déla 1! icíen-
dü póblica; les p e sien lodo el apoyo y ' prolrccM>ri 
que permita el círculo de sus uíríbucipncs y q u é i -
cotiseja la necesi&ul de hacer realiziib-cs losfni acs -
tos destinados á cubr i r las graves ar -m ¡unes d d Es-
l ado . t 
J4o que kc dí$¡)Üe$lo $t publv/ur en W liohlin O/ l* 
238 
/fui/ pmrfl corwrimiento de J O B AlcnUei y Aj-unlamlen-
toí UtoMlitudonales á ipiienes ewawjo muy ¡x i r t icu-
¡arinenU cuiden de cumplir con ijcactitnd h manda-
por S . .1/. que et\ rl í<? opone á lo resucito en 
¡a í l t a ló rden de ff) de Hayo dr íS / fS * ihierlu ni 
el Boletín N.* í f8 tití mismo ano, León 6 de JúKa de 
/<??./7i.nr/Vímciscó del B u s t o s Federico RodtijjüéZi 
Sccn i ii io. 
Sección c/¿ Acimuiistracioíl* 
NCM. 2ü.{. 
Con fecha 6 de Junio úliimo fe me comunica por 
el Ministerio dé la (¡uhrt nación de la Península la 
Ueal in 'il 'n qué Sif^ it. 
•l\cihtti(lQ :Í1 CWn^cjal'fal <•! oT^nlíciito <Ic rom-
p r i m c i a omvc el Gcto Polilieo y el Jiicz do Pilmcrá 
¡nsi:niria (IL-I pnrlMo ^ \ \ \ \ \ con Motiva dd IraliCÍ 
admii i i lo v^\e- el ifitercltótu rc t^untorln que dc<liijo 
RMiastir S.»;u l ) 'V . vütíno^lc Güsitblanco^ ú (¡ulert 
rl Ai . a'-lf do §¡S< 1^ 5 impr.>r. rtna nuiUa ilr cu >lro 
duendosv ha'cpii^Dliitdó, oy.^ njo á tn Séccion «íc 
Gr:n:¡:i y Jc.-lh i.i |q l4gúÍCnlO. — V i s t o s r l rspcij'HT.te 
V Ir.f; amus rcsprriiv.tmi^Dio rí i r . i i i ' l -^ por d Gcfo 
Polilieo y rl .IÍHT. dn primeni i . {Uncía do Avila dr 
los cn.ilos rrsnll. i (| i»; « I AlCaUlí ür S i^c rcs « n 1^ 
«ir Mayo do ISiS lílipQso la muliu «ir ru , ! io d i i c a -
dos á Ballüs:ir Snhchc^ v. r i n o (lr (]úsi¡blá)T(!0 t |)or 
babor upAContñdd R^I ^anmlu en rl lérií^tno de uqurl 
fiiicblp raluipdo á 16 ¿Ino \ K X . \\ v\ apí'ovodialirionio do Ob pasión ctnnnncs á cnlfaníbos liüVie csiáblorfd'o i n -
üonru^Mmonlc ru riles la GOSlÜnibrO respecto al l u -
gar y l i rn ipo ; y liabicudo el ¿sprq^ado Jiior. nfimi-
tiido el i u i rn l i c lo reHliuUO'río (pie anle r l dodrtjq el 
reftliUado, ' r «u i-inó la ro inpnrr . r 'n dn <jo.' s.- r i-
l a , promovida por r l Grfo Polliloo dw \j l^'Ovíncía. 
Visio ol ariicidó 74 , pArrafo ').0 do la U y do 8 Axi 
Muero de 1845 . «r^nn ni cual Corresponde :¡ 1 VI-
cul i l rb, romo Ailmiiiisir.iduros dfcl pueblo : ••>: i -
Nor.i'ulji, btíjo la Vigilancia de la \d;ii¡in ix i-o 
Mo n ior do lodo lo relativo á polirín rm-al 9 fconfor^ 
uní á la^  lojcs-, dispbsiciahcs superiores , y ordeiTaii-
/ÍS nin inri pales,-'-Yisía ta Ura l órdiMi «lo 8 do M:i-
yo tic IS30 r|uo poAe 4 cjtbicMb do los ¡niérdiáloi 
de mauoii ncion y rcsltlucioa l;is providencias d^ los 
Ayaninínieniós y Diputaciones provinciales m aunó-
lo «i»- su atribución segnri bs iVycfi-tKConsidnraiido 
1.° Qpc b umlla ¡nipUOSUi póf oí A l r ddr dr Slgt reí 
A uallasar Sancliczy fue lin amo comprendido en las 
alribuciones do policía ru ra l , que te ngnrciü córtfpr-
ine a una costumbre y\\\*' lieuc fuctia do o rd ro im / i 
miinirápal» pur esiii' recibid^ y guardarse en til 
coiiccplo por los dos pnrhlos qu.- K«i¿an di» la m n n -
cunmuíd.id de pastos á (|üo se refiere Que por 
ello os visto que et i^ csuliado. si rr. N»'i haberlo sitio 
in jnslamri ih-, debió rerairrir al (;rfe l 'olílico t l):iio 
cuya vigilancia ejercen los Alcaldes esta ¿lasé «Ir 
fnucionrs, sugun la r i lada ley (U S dr Korro de 
4 8 i ^ , en ve/, de inirnt ir como lo hi/.o , no ín te r -
dicto, para cuya admisinn en casos dé rsia na lu ra -
Icta uo están autorizados los Juepes de primara i u s -
Uuciai como so QMubcí de b bidepcodeucb que | o -
v 
/an mnlnaniente y íéWft respniar la autoridad IA r 
cial s b adiftinistrttiv.% y Li^ bíen dfeí espirití, d i 
Ur.d ordfo lo.'O. ionada de 8 de Majo de 18Ü1 ' 
se dirige ¿anifieslaiÚRnte a dar á e^ a OOMU , , |mTí,X 
pondrur ia una s.'-i¡r ¡dad. — S , ! decídr ovi-. \ 
tcftCin a ravof del boto rolmco de Avila á nuie 
devuerva Sú rspcdicnle con los amos, dáüdote 
no.Mon.'aio al Jne/. d r aqúella riudad de rsia <W\ 
sion y mo i i \os .—Y haliidndúso dignado Yesol"* 
ver S. M . como parcCe al (Consejo , lo di^o á V «" 
dr Ilád orden r.omnoirada por el Sr. Ministro de li 
C n h i i i i eion de la Península, a fin de que lo tenttk 
prcseiilc en casos análogos.» * 
/ n que se inserí.i eti el ftotóín o c^ídl para ^ 
pMcidcA. Lean y de Julio de i S/f6. ~-^ Frantiké 
'del husto.^Federico Uodtijúéi ¡ Secretario. 
Sección de Administración. 
Con /rr/id * J de M \ ¡ J O úhimo $ñ \he CptíiimkA 
por el flinislério de lá Qobernácion do la ^ a i f t ^ 
la ¡leal orden siijnieui \ 
«l \emi l idn al Gpusrjo R^al id espril¡riii»Mlr rom^  
p e l n r ¡a n . i i r la sala de G »hl. roo dr la Amliciicb dé 
Val ladol id y el Cele político de la provincia da 
osle nombre , con n^ ólivó de la féducríon dé 
dos mnhas ¡mpneslas por «1 Alr.d Ir del Gardionl hr. 
inaernlico l )on Io>(; Al« jos, ha óousuliado, íiabinndo 
oído el di» láiiien «Ir. la SéCÓión dé Gracia y IiMici i 
lo sigmeúték±=Vis^ loí i spedientos rcspriuivamenie 
r.' inilidos por (a Sáb dr Tiohirmo d r ía AddietlcMdo 
Valladol id y el Gefc polhico de la hfovincja de esi6 
t iomhre. do los duale* i'esullü'. «pie aquella no gd]sa 
Veconóct-r como váll . Iij l'odupcibn «Ireri iada par 
nSlQ do dos mullas dr . llíOl durados Impiiesb C0 
dv- Noviro i l . -r de ISi") por «I (Vlcaide i)el Car-
pió a Doii Jo>.« A l - jos . raViAacoútico, la ünaá esciu-
cíón del Subdblegüdo do l'V.tm.r ia de ííeJina tW 
Campo cou oiotivú do espeuder diclío Al< jos lócdH 
ramenins efl el Oirplp pdr medio do un boi¡(|iíi'» cuan-
do icib a lu rna SU «dirina J-I  ProHñtl r l NÍ'jn; )' I* 
otra poí* IUSLILOS qu.1 re<ál)ió »i«d mismo ru .1 pelo dí 
^iíjirl i junio don los ííoul il) concpiales, b l ontríbu-
cíoii.ciayisia b l\oal drdciS do S de picieiiilnc da 
1858 por la rnal sr mandan h . v r á I.IJUIÜ I do far-
m.uáa las pi^ ovenci au s i poruinüs parq qúc i cor~ 
rr j id i cou \ds portas dé ordenaíúá ol alm ' ,os 
que oipendea medióamen|bs MU la diddda buionw-j 
eion. v sr líhcaega a los p diii»ros presua n 
ausilio'do su amoridad á las SidídeJegatíi "' ^ ^  
ramo. - V i s i a b orden dr b Regenvia de! Ilc,tí0|j0 
! í doJútíiíO de IN^J. p o r l a q u r so réiiovo Id i^''-
biéiun dcla vénia al pi'iblíco do iiiedii?inieii^>á 
profesor de (armacia, ho lidndo en botfi a | 1 ^ ' ^ l 
roolorme a las I r s r s jj se CÚcargO á los Oelo* | . 
ticos, A l c a l d r s v denlas auioridadrs t ^ p e r » ^ ^ 
prestasen su mas efleái apoyo á los drj>. iid< • • 
la Junúi Suprema de Sanidad pora C0,n,J,r 
jañtc abiisoi—Vislo elárücülo 207 de b le) aeo 
r¿brerb dn 1823, vigert^ c auii en Píovioiubre 
legan el cual pbdíuu ios Alcaldes, cuiuo bles «WJ 
• r ninlws linó ho laion de quinitínibs reales v e -
Jhni i '"v 'i'"' ,' " ,"n 1,1 rí,i;lH,t():-=Visl^ s Rea* 
I^Vilotfás lítí 3 itó Oó in t re y M dú DicieiAbrG «le 
jggg p0r I.IN óúAlc Bu . - a las AúdieiicisLs la 
v¿cn0tJ2rc¡oi1 d6]iertMS ílüXiiáiaf6 irapiiestaí por los 
iHbrtonféfi v los Afónhlcs': ¡il«'ran<lo.= I Que 
«ptnn lo dispin^t:» • n la ciiail.i tlcal órdon «l'' .'i de 
]Mi ¡i'Mil>rr de i V la dtflu ftcgcrtdm del ftejnó i)ó 
vj.í d^ Juíiíó da l8Íá¡ y ulertdida la ñaiúrálezá de 
j:,s riiii. inih > que^iertía el /VI&ddG uél Cárpu) c u a n -
tío recibió el ¡n i^lf'» de Djort José AliRjbíj bis viáio'qué 
imponer lásliiülios á esid pi'Ocodió ho Como Juez , 
sino conio ÁJcaldir, y de'c'ottsigli¡cnibcomb au ior idad 
suballcrn» «leí Gcfií pottlícó en cuyo concepio pudo 
csi. ' rtdutir diülibs iinilias.«=^2.0 fv>iit' lu .s:ila dn 
R d b i ^ d de la Aut io nria d r N a l ladol id , n « loninuló 
cii tMe iw ^ o i i o uiro caracirr (pie d (!«> rcdadda'dóra 
()(. ncdlDS de Cama ia , ÍJIK ' le alrihouMi las oll*as «los 
Reales Órdeiicsi Oal^ ecc de facttllad para ili^miai- las 
fiiv;iN :il C8pr6Südo GcfCfc-í^S.C ilroole «-sia c o n i p c l c n -
ri.í ?• raVbíi deliniMno; dévolviándbsbltí su espetliebtá 
v.: l:i^  >la du Gobierno el <nyo; yUánilb¿e a r m i a n i -
jíoscmiotímibúlp dii e^la (!••« ision y súsniqli.vos nútú 
i eÉlOSOporlilnos. N lial»i« i i<losr «licuado irsolvor 
>. M , ddmd pañete ni consejo, lo riigd á V. S . do 
Bcal "i .ltMi ( nfiimni ada por d S r . UiütSlrb lii G o -
bernátíon deja PoutrisUlüi á fin do qu.c|Qb¿á p résen -
le eSlt) ifsoliiiMnii cu casos analn '^os.» 
h) (¡ue he di tp iwío sr pnhlique rn rl Bolelin O/i-r 
Wa/ pdro coHocimicufo dü pubucó* León a? de Junio 
( ¡ Í S i & ^ F i r á n c i i c ó dd Busto.^Federico Hudr i -
j/wcr. Secrelahói 
Sección dé Administración. 
ÍS'LM. 2ÜG; 
P o r r l Ministerio de la Gobernación de la i W m -
su/a se r.;ím/níffl r oa /"CC/ÍU ^ J tic .I/ayo úllimo la 
Ucal ófd TÍ i f^Uiénl i* 
cUehiíülló ul Consejo Real el éi^ediente de c o m -
pcirrn la m i r e el Gefe polilico de Madrid y el Juez, 
de l . * i n s l i n c i a del punido de. Naval» a n i f i o. sobre 
tí liabia dr lleval'se á efecld la venia en publica s u -
b:isia dé l:i casa posada de la vi l la de (b i i j o roa , ha 
ton^ ultadoj habiendo oído á la Sodclbh de Grac ia y 
Jusiicia, !(• $ici)i6ble;=VistbiS el bsjiéüiebie.y los u n -
tos rcspecliyaiiic.nio remiudos por el Gerd polUico de 
Madrid y el Ju"/. de 1.a Ihslaticíadé Ntlvalcatliefoj 
df» los cuales resul la; qué Cáudidn Ga l lego enlabió 
pleito de menor cuaiuia ante dicho ídez en 2i <le 
piciémbre dó 184i contra el Ayurilaniíehld de Qui-
jorna, y ^ usianciádo sin que fesíd eobipárciciése i 
j ó diliniiivo condenatorio en lyj dé .Mar/.o de 18 i^ 
ti cual por haber Irosétirridó él idrmínóde la a p e l a -
d-ion sin qnc se in lcrpnsh i . i , 50 dcclard pasado en 
Autoridad de cosa Jüzgatlaá instancia del dt inandan-
lo por auto de 28 del siguiente A b r i l ; que en este 
Miado compareció el A)nniamienío diciendo de n u -
lidad contra lu sentencia y pidiendo peslUuoiotí p01*"* 
que t r i ándose de la defensa de caudales públ icos, le 
eorrespondiu este beneficio: que desesl imada c ^ a s o -
licitud con espresa reseña de su derecho ai Ayunta-1 
tóenlo, interpuso útá apri^ioñ de ía bWvídclí. 
acompañado :d estrilo una órüeu d d C d . poli ¡ ' 
^Budp : que admlilda en un solo ekcio; sé dió 
iPni cipio por arp.el d las diligettelús de apremio £ 
cual, s, en estado de haberse ivm . iado una ÜAcl K 
ferppjjjscpu protesta conira este rentóte bof bartódel 
H befe político k cúbipélencia de (pie se no. — 
Visios los onftíülos dlt 93 3 104 de la ley dé H do 
ISncrd «le 184jS sc^uu los buáles solo el depoiíuiMo 
esia auiohíadb tyv* J)agar las deudas d^ tos pueblos 
después de incluidas en el presnpn.Mo municipal y 
bún^landó asi en d libramlemo que d eícclo espida 
el Alraldc .=V¡slo d ai líenlo de la lev de Avnu-
lamienlos sancionada en 11 de Junio d.í ISJOrpio 
bXljó ln aniori/.acion de los Gefes póltlitoS para míe 
los Aynniamiemos púcdatí botepar'ecer en juicio comd 
peto^dsí ¿ como demandadOs.^Cobsidferattdd.ssíjí 
Que establecido |»..ia d pá^ b de las d.mías de los 
pueblos por la primera de las dos ciladAs leVei, s in 
disUnció'll de casos, y dé eon-i^uieiur para iodos los 
qm* oennan, un piocedimimlo adbúin$inil¡VO| i n -
compalible con las ejecuciones y los apn.inios, qne^ -
dan esdnidos como iril^ rOcedcnl^  éiltís d«>s modos 
de esabeiod júdicial) y s<»¡i nulas en consecuencia 10^  
Üoa las üili¿cnciás de esta 1 asé, practicadas por qis^ 
posicínn d d .lúe/, de >'a>al{aruero para la ejpcueioü 
d'1 sn sentencia. -= 2.9 Que habuindirtc pt*esciudid() 
en d pleito donde e>ia rccáyói de laTorAialidád p r e -
Venida en laSégubdii de dieba^  leyese v,' dio motivo 
á la reclainadon del Ayuniamit n io. pendiente aun.->« 
S e decido esta cotnpeiencia á favor del G'efc jpoliiicó 
de Madrid, á (pilen S( aevüelvS ''I e^pedicñlé con lo.s 
anios j>ara U^O en el preciso lérmin » de mi ales, y 
sin htérito alguno de las adnaciom á de apremio con-
tenidas en estos, háufelva lo gtie ustiftio justo sobre 
i i idnir ó no cu el presupn^slo mnniripal de Qni jor -
na la deuda rr. lamada por G I^lcgOj con el aumento 
de l »s cosüis caüsailas ííasúl la senii licia; dispouiendó 
en la ne-aliva la coniinnacion dé las geslibtíea j u d i -
ciales oportunas de parle d d A.Miniami. alo de aque-
llá villa, y reiniliendo con lioiicia de su resolución 
baalrtüicra une seai loS alilo! al Juéi de Navalcjirne-
10; a quien se dé conodmienio de esia decisión y si 
• «i 
V l.abimulose dÍgiii>«)o S. M. resplvor como pa-
fcece al Consejo, lo (figo 3 V. S. du Rea órden co-
inuriieadá por e| Sr. Miuisiro .le la Gobcnlacioii de 
|ü peuíosulaí á Bd do que lo IcÜgS.prcieHie eh cá«d« 
a n a S u c se í n . w M Ü este periúdicó of,:u,l , H V c o -
nocimiento dél pubHfo. U o * K J11""'' 
¡ Z a s c o dd D u i t o . ^ l cdcricó llodn.juez, Soco-
laño 
Seccbn dó Administración. 
KÚM 2(57. 
Por eí m i t l t r i o de ln Gobernación áe ta j ^ g j 
it w comunica con fecha 3 i de i l a jo « m o l a Real 
órdeit siguiente 
* 4 0 
de I.* tiíslancla dé Gatidesn, zohih reMftéii úlUhijifó 
dé Slediñnceli lu ¡Vmíadon MI,(Í RNN ^ rttíírthre Je» 
Puja SCI ballábu an l rs snj r lo ol pan que se CÜ6I:I üri los 
hnf nus ife tforti «i.- fibró, lia poixslilllidB dtí^piíea de 
o i r á la S í c n o n ijii Gracia y Jnst 'uía, lo siguíefttcr, 
Vráio^d r j.r.li niL-y IOK aiitóa ^é^i^etivmWiiíé 
r rm i i i dos poi ol Géíé (iMilc&d<t TííritgoírJ y e l J n . v . 
do I;? In'slnÜclá tU4 tíañd^sá; d r !«.< cínica r.^ iilt-.i epu» 
fel Ay¿/iiítimienip aá Uórü de Ua -o , r o n op^obácWn 
dé diclid Oc \ \ \ i l in cic:ir;ici¿r y la apl ícar ioí i do u r -
bitrto murfiCijpíd i» la p r ís íac ion , átfüó con dhbüil/iHs 
de Puja estabaántieé ¿njfeíó á ra\or del di/qncdcM^t 
dinar< lit el pan «pie : «• • " ia en los ho rno - ce a^pie-
Ra v i l la , y al rüísriio Liehipo ocupó el local «pi<; ser -
vín de dopósí lo a f piodllfclq d^ e5la p res lac lor i ; que 
habiendo él apoderado del ( impic recur r ido a! i n d i c a -
do }iiéi! en -'J de A b r i l (I«Í \ b p [nóhipviehdojnrdo 
smnar is imo dé amparo é*ii la pósesiorí'cn qao sü p r i h ^ 
Í ¡pal sá l ia l la lu d- l référ i í ld dépóíi ib de pan de los 
hornes i ns inuados proVéyd aqúél como se pedia en 
vis(-j de la iid'onn ici.^n sumaria que M- stíminisird 
mandando al Aynn lam ien ío do J l o r a r c p o m T á su 
cosía el düpósUú al ser y estado qué tenia amos de 
la r c r l . inacion de d i cho apode rado , qne huhiendo 
proh .^íado aquel cúérpio COBlra CSIÍÍ providencín, f i í n -
dándose en (pie la p rcMac ion de que se ( ralaha hahíu 
< csado como lodas las de SÚ tfáSfc p e r un efecto 
j acc i ^o d i ' las leyes videntes soLre s.-fiorio.^, s in 
que por oirá par le hítbio^c el d iup ie p rcsen lado . í 
l i tn lo < n que pudiéro apoyarse su preh-nd ido derechó 
i 'pércibirla, el Juez MU endrar^o aéordó se llevare & 
efccio lo »nand;ido, y quedó de hecho ctmiplidó ¡ íor 
el A l ca lde ; que esiablei idci oird depósítib por v \ A y u n -
íamiéhtÓ! reíie/'o el acoderado del dilque la misner 
di l ion anie el Juez ofrciclfindo i n lo rmac ion sumar ia 
sobre e l lo , y rhaíiirestaAdb que sería i lusor ia la r e s i i -
lUiiion veníicada, s ino se hacia eítensiva á la p r c s l a -
cion que el Ayuntauíionto con i inuaha percibiehdb: 
que en e.sindo d*« h;d)-i vu in iu is l rado d icha i i d o r -
hiacibñ e i \ crétliid dii estar el t lmpie dé Üem^d i u -
biemoHal en posesiób^de estedérecbb, dirigió el r»»— 
repdikico al SntA una coinuníeacióu manírcstundole 
qiiél su prov idenc ia se Iimiiuba á la res l i tuc ion de l 
nejpósub al duque, nad;i leni.i (jnc oponer á oll¿; mas 
si s<- coninrendia lanibion la prestación riijsmó', d e s -
l i n roh con MI aprábacion por ej Ayunipmien^ c o m o 
arbitrio nuiuícíp^l á los londos de ¿ t a dase, no p o -
día nieiiog de recbazarla por invadirst» con ella a i r ¡ -
Kíicidués p rop i : ! ; dd la admin is í rae i . m d.- i h o K i e v ino 
¿ resultar la compehai . i , de que s(; t raía. — V i s t a la 
fe] rfe J de M;«yo de I8S3 resUibtccida pordldcícrc-
ib d e b s Cortes de 20 do, Kiiferd de 1837 y lá Ue 20 
1 : ' mismo año, éú las en des sede lcnn¡n ; i 
lo que delip acreditarse y como y eo que l i - m p o . 
para asegurar la cqntijiuacioii do las presuici mes á 
que á y tó l c s i ahan II^ IQS IMS pucU.. dol señoríd.» 
Víiio d articulo63, pirrafo 7^ dé la ley de l i Jo 
Julio de I D ^ qut atribuye i los Ayuniomi 
i UMÍÍ ad dt? crear tirljiírios miinicipale| cou .tp ol 
bift^ ioti de I6s Géfes politicds.áVUio el an í tu lo 
S L phrrdfo 7> de la ley do s do Etaero^  da 
\ f qne cot^ eedié á dichos^cuci^ os ialmUmaEt ' 
c;.. o l . - V i i i a \.\ drden do H do Uiiy& (U 
|t830 qde no permito^ b ^ütortdadcjudieiol h m« 
íhuáiúúi rerorrab pbr ^ mddio ^ interdtctbsi^ de nin^ 
imieiK ion y reviiincion, de providencias de los Ayun* 
tMinieaios y Diputflbionés próviñirialea en n\ circuló 
lefgíil de sus atrÍbucidnék=±Cobs!dfi^nda;tss.i¿9 (>ue 
el modo de úcrédiuir^l deirého a tas praaláciones 
<pi(í a n u s de la ;d)ol iciün de los SeBoAos pQSabdii 
sobre los pueb los , de ot|.i elase no es, por cien,) 
jegun las leyes c i ladas do 18^.1 y \ X i 7 el juicio 
stimarlsiiud p romov ido por pane del duque de Me-
dinaceli sino o i ro muy d i s í i i i i o . = 2 . 0 Quo^además 
de no ser coníbi me a d ichas dos leyes el tal ju ic io, 
»s c n i i a r i o ñ la Real o rden también (sitada de 8 do 
Mhyo dé f 8 5 9 pue.no que el acuerdo del Ayunia-
miento de .Mora, aprobado por el Ce le [)oliiico de 
Türragojna qdc d iá l u p r ;d empleo d»! aquel medio, 
e» indudah lcmon ie ktn aclo administrativo ou la par -
le qü6 c u n v i n i ó en árbilrio nni íd. ipul lu prestacioii 
ind icada ya se donstilefcs » n si m i - m o , ya se attetidá 
á las termii!anle> Qispdstdünes citadas de la ley. a c -
lua l de A \ n n l a i n i e n l o s o la del año do 1840 cüal^ 
quiera qué fuese do las d o i la q u e eniouc; > r i y i r -
se . = S e dec ide esta competencia á favor de la Ad-
i n i n i s i r ac ion , y de^blVllíhdOSe cosp.:( i ivaa;ei i ie el e.— 
ped ientc y los nulos al defe politícódQ Tarragona y 
al Juez de í . J h is ia i ic i Gandesa; J¿se cono<i-
miento á ent rambos de esta decisión y sns moiivof. 
=n»V hübiéndosc dignado resotooí S. AI. como pan -
ce al Consejo lo digo á V .S .de l 'ea l orden comun i -
cada por el S r . Ministro de la Gobernación de la 
Fcnínsn la , para su conociuiífento y á Gn de (|ue len-
iza presento osla rosoIllCJOU en casos análogos. ! 
l.o (¡ne $e insería en rsi \ fyeri&titú ófidul pura eo* 
nociinicnio dd pública, fieoil 87 de Junio de i S / f O i 
^Francisco del Basto.- 'Federico í lodri ' iutz, S e -
c r e t a r i o . 
Anuncio paPtictiían 
A voluntad de su due f io , se venden en esta r m -
dad de León dos cas is contí^mis, la una á la ( M * 
de San ia C n i / . , con vistas á la pl:»/ i mayor y I'» ^ 
tra á la de Síatásieíe: nó perlenei'en á vmru lo ni pro-
ceden de hieaes uacjoi iales , sin -rav:u)e n alK"n, , ; 
quien quisiere enterarse en « lias acuda á la oscrina-
nia de Nava donde estará í f l manil iesto SU lavn ion 
con oirás diligencias phitítica'das al efecto , dcbiícnaó 
de venflearso en ta mfóma su rématc el d» ' 
XgOStO próximo á las 11 de su n u ñ a n a . 
León: Imprenta de Lopetedi-
